



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27覚 醒 す る 意 識
者
は
特
殊
な
も
の
の
形
式
で
、
つ
ま
り
自
由
に
遂
行
す
る
。
両
者
の
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
区
別
す
る
こ
と
自
体
が
単
に
観
念
的
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な
こ
と
な
の
だ
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
意
識
の
覚
醒
に
よ
っ
て
実
在
的
な
区
別
に
な
り
、
そ
し
て
生
成
す
る
対
立
作
用
は
、
前
に
述
べ
た
対
立
の
個
体
化
に
他
な
ら
な
い
。
単
一
な
も
の
と
し
て
自
ら
を
構
成
す
る
意
識
に
/
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
習
俗
と
掟
の
規
定
性
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
形
態
化
さ
れ
た
宗
教
的
直
観
の
規
定
性
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
こ
の
意
識
が
自
分
に
対
立
す
る
も
の
を
、
同
じ
よ
う
に
単
一
の
統
一
と
し
て
、
ま
た
形
式
の
な
い
目
に
見
え
な
い
必
然
性
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
必
然
性
に
対
立
す
る
と
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
意
識
の
方
が
偶
然
的
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
が
個
別
者
の
う
ち
で
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
自
然
的
な
("
ξ
器
。げ
雪
)
欲
求
と
い
う
外
的
な
必
然
性
に
対
抗
す
る
規
則
が
、
こ
の
個
別
者
に
と
っ
て
何
か
偶
然
的
な
も
の
と
な
る
。
個
別
者
は
こ
う
し
た
偶
然
的
な
も
の
に
自
分
の
自
由
を
、
つ
ま
り
そ
の
個
別
性
に
対
し
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
自
由
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
個
別
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
属
す
る
民
族
の
特
定
の
習
俗
と
か
掟
は
何
か
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
そ
よ
そ
し
い
恣
意
の
制
作
物
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
的
直
観
の
形
態
は
、
個
別
者
に
と
っ
て
は
存
在
も
し
な
い
歴
史
上
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
個
別
者
は
、
世
界
を
貫
く
目
に
見
え
な
い
全
能
の
力
に
対
抗
し
て
、
自
分
自
身
を
偶
然
的
な
も
の
と
見
な
し
て
し
ま
う
。
個
別
者
が
そ
の
世
界
の
う
ち
に
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
偶
然
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
個
別
者
は
不
幸
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
個
別
者
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
行
動
す
る
と
き
、
彼
は
犯
罪
者
に
な
る
。
特
定
の
習
俗
や
掟
、
そ
し
て
生
活
様
式
や
そ
の
宗
教
と
い
っ
た
全
体
が
あ
の
対
立
の
な
か
に
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
分
離
が
、
/
そ
の
よ
う
な
精
神
の
生
き
生
き
と
し
た
有
機
的
組
織
体
で
あ
る
民
族
の
よ
り
大
き
な
集
合
の
な
か
に
存
続
す
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
お
い
て
身
分
制
(ω
慈
ロ
α
①
)
と
掟
、
習
俗
と
宗
教
は
無
く
な
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
結
束
の
全
体
と
そ
の
体
制
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
そ
の
〔分
離
し
た
〕
手
足
か
ら
自
分
に
戻
っ
た
精
神
は
、
自
ら
新
た
な
形
態
を
求
め
、
自
分
に
新
た
な
有
機
的
組
織
体
を
与
え
な
as
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
の
存
在
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
不
和
(N
三
。けΦ
)
の
な
か
に
そ
の
基
礎
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
哲
学
は
個
別
的
な
形
式
や
個
別
的
な
規
定
性
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
規
定
性
を
そ
の
絶
対
的
な
抽
象
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
哲
学
の
な
か
で
生
命
が
自
ら
に
賦
与
す
る
形
態
(O
Φ
m8巴
け)
は
、
認
識
作
用
と
い
う
境
位
に
あ
っ
て
絶
対
的
に
自
由
な
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
境
位
そ
の
も
の
が
、
個
別
性
と
し
て
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
抽
象
的
な
個
別
性
に
お
け
る
形
態
化
(O
①。琶
甘§
σq
)
は
観
念
的
で
・
そ
し
て
絶
対
的
に
普
遍
的
で
自
由
な
形
態
化
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〔自
由
な
〕
境
位
に
お
い
て
は
、
規
定
性
も
い
ま
だ
濁
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
純
粋
で
透
明
な
エ
ー
テ
ル
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
徹
底
的
に
規
定
さ
れ
形
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
エ
ー
テ
ル
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
自
分
の
な
か
で
無
限
に
自
分
を
形
態
化
す
る
よ
う
な
認
識
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
/
注
訳
文
中
の
の
で
あ
る
。
〔
〕
は
訳
者
の
挿
入
を
、
[
]
は
編
者
の
補
足
を
、
/
は
原
草
稿
の
改
頁
を
示
す
。
ま
た
傍
点
を
付
し
た
強
調
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
も
